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責任保険法の理念
責
任
保
険
法
の
理
念
は
し
が
き
浦
田
一
暗
責
任
保
険
法
の
地
位
は
'
商
法
に
含
ま
れ
る
｡
ゆ
え
に
'
商
法
の
理
念
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
営
利
主
義
､
商
取
引
の
確
実
迅
速
化
お
よ
び
企
業
維
持
の
原
則
が
､
責
任
保
険
法
の
中
に
具
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
必
然
性
を
有
す
る
｡
責
任
保
険
法
の
理
念
を
論
ず
る
場
合
'
商
法
の
共
通
理
念
も
論
ず
る
こ
と
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
が
'
本
論
で
は
'
商
法
の
共
通
理
念
は
既
承
の
も
の
と
し
て
考
え
,
し
た
が
っ
て
､
特
に
､
責
任
保
険
法
に
特
有
の
理
念
に
限
定
し
て
考
察
す
る
｡
責
任
保
険
法
の
理
念
と
は
何
か
t
と
い
う
命
超
は
'
最
近
に
お
け
る
責
任
保
険
制
度
の
発
展
を
考
察
す
る
と
き
,
十
分
に
理
解
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
保
険
制
度
設
定
の
目
的
を
'
ま
ず
'
前
提
的
に
考
慮
し
'
そ
れ
よ
り
発
生
し
た
責
任
保
険
制
度
を
見
る
と
き
,
結
論
的
に
言
え
ば
'
責
任
保
険
法
の
理
念
は
'
被
害
者
の
救
済
と
被
保
険
者
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
い
わ
ゆ
る
｣
一
般
賠
償
責
任
保
険
｣
と
し
て
存
在
す
る
責
任
保
険
契
約
締
結
の
趣
旨
は
'
被
保
険
者
の
財
産
的
損
失
を
救
済
す
る
こ
と
を
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最
大
の
目
的
と
し
て
存
す
る
単
純
な
る
責
任
保
険
で
あ
る
｡
単
純
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
の
は
'
｢特
別
立
法
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
責
任
保
険
｣
に
お
け
る
ご
と
く
'
社
会
公
共
性
の
程
度
に
お
い
て
'
著
し
-
異
な
り
'
同
じ
責
任
保
険
と
い
っ
て
も
'
そ
の
存
在
意
義
に
違
っ
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
前
者
の
賠
償
責
任
保
険
に
お
い
て
も
'
そ
れ
が
保
険
の
範
囲
に
存
す
る
以
上
'
社
会
公
共
性
が
全
-
存
し
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
'
保
険
契
約
の
締
結
に
お
い
て
任
意
性
を
帯
有
し
て
い
る
以
上
'
契
約
強
制
締
結
と
し
て
の
強
行
性
を
有
し
て
い
な
い
｡
し
か
る
に
'
後
者
に
お
い
て
は
'
特
別
法
を
設
定
し
て
'
特
種
の
場
合
に
'
責
任
保
険
契
約
締
結
の
拘
束
性
を
帯
有
せ
し
め
て
い
る
｡
こ
の
ゆ
え
ん
は
'
被
保
険
者
'
保
険
契
約
者
側
の
行
為
お
よ
び
そ
れ
よ
り
生
ず
る
結
果
が
'
社
会
公
共
性
を
多
分
に
有
す
る
か
'
或
い
は
'
そ
れ
と
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
社
会
公
共
性
は
'
契
約
上
'
具
体
的
に
は
'
解
釈
論
と
し
て
'
ま
た
は
'
立
法
論
と
し
て
'
被
害
者
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
責
任
保
険
な
い
し
責
任
保
険
法
の
理
念
の
問
題
と
し
て
'
被
保
険
者
の
保
護
を
第
一
義
と
し
て
考
う
べ
き
か
'
被
害
者
の
救
済
を
第
一
義
と
し
て
考
う
べ
き
か
t
と
い
う
こ
と
は
'
法
の
解
釈
論
と
し
て
'
ま
た
'
立
法
論
上
も
契
約
関
係
者
の
利
害
関
係
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
著
し
-
重
要
性
を
持
つ
｡
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
以
上
'
契
約
が
履
行
さ
る
れ
ば
'
保
険
金
が
賠
償
責
任
者
た
る
被
保
険
者
に
支
給
せ
ら
れ
'
そ
れ
が
賠
償
金
と
し
て
被
害
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
契
約
の
信
義
誠
実
あ
る
履
行
を
前
提
と
し
て
み
る
場
合
'
一
般
賠
償
責
任
保
険
契
約
も
特
別
法
に
よ
る
責
任
保
険
契
約
も
'
終
局
的
に
は
'
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
後
者
に
お
い
て
は
'
常
に
'
責
任
保
険
契
約
締
結
の
場
合
'
｢被
害
者
救
済
｣
を
契
約
履
行
並
び
に
解
釈
の
理
念
と
し
て
考
え
'
そ
れ
を
正
面
に
打
出
す
こ
と
に
お
い
て
'
ま
た
'
特
別
の
保
険
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
'
契
約
関
係
の
利
晋
が
'
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
異
な
っ
て
く
る
｡
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責
任
保
険
法
に
は
､
一
般
の
損
害
保
険
法
の
理
念
と
同
一
の
理
念
も
あ
る
が
'
そ
れ
以
上
の
意
義
を
持
つ
理
念
を
帯
有
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
本
論
に
お
い
て
は
'
責
任
保
険
契
約
法
と
し
て
存
在
す
る
商
法
六
六
七
条
の
有
す
る
理
念
､
特
別
法
と
し
て
存
在
す
る
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
特
色
と
理
念
､
原
子
力
賠
償
二
法
の
特
色
と
理
念
お
よ
び
企
業
責
任
保
険
法
立
法
理
念
を
解
釈
論
並
び
に
立
法
論
的
に
検
討
し
'
も
っ
て
'
責
任
保
険
法
の
理
念
を
明
白
な
ら
し
め
よ
う
｡
一
法
の
理
念
と
商
法
六
六
七
条
現
行
の
実
定
法
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
'
そ
の
結
果
を
当
該
事
件
に
適
用
し
て
ゆ
-
か
t
と
い
う
解
釈
論
理
は
'
原
則
と
し
て
'
厳
格
解
釈
の
立
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
特
別
な
根
拠
の
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
'
い
わ
ゆ
る
類
推
解
釈
や
拡
大
解
釈
の
方
法
に
よ
っ
て
'
解
釈
論
を
発
展
せ
し
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
特
に
'
権
利
お
よ
び
義
務
に
関
す
る
法
規
に
お
い
て
'
厳
格
解
釈
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
'
そ
の
主
体
お
よ
び
関
係
者
の
利
益
を
保
護
す
る
意
味
に
お
い
て
'
妥
当
性
を
欠
く
｡
解
釈
論
の
対
象
と
な
る
実
定
法
を
具
体
的
事
項
に
対
し
て
適
用
す
る
際
に
､
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
'
充
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
'
社
会
的
事
件
の
多
様
性
か
ら
み
て
t
や
む
を
え
な
い
事
実
で
あ
る
｡
け
だ
し
'
社
会
的
事
件
の
す
べ
て
に
適
応
L
t
解
決
し
う
る
ご
と
く
'
法
の
定
立
を
行
う
こ
と
は
'
そ
の
繁
雑
性
か
ら
困
難
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
本
来
'
法
規
は
核
心
的
原
則
と
な
る
よ
う
な
基
本
的
な
も
の
を
定
め
'
一
定
範
囲
の
基
準
の
み
を
示
す
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
一
つ
の
法
規
の
な
か
に
'
法
適
用
上
'
解
釈
論
的
に
'
弾
力
的
要
素
を
含
む
こ
と
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
実
定
法
と
社
会
的
事
件
と
を
具
体
的
に
結
合
さ
せ
'
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
'
そ
の
法
規
の
解
釈
論
が
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
｡
解
釈
論
の
展
開
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
も
'
時
間
の
審
過
と
と
も
に
'
そ
の
適
用
の
頻
度
お
よ
び
可
能
性
は
'
漸
次
'
減
少
し
'
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つ
い
に
は
､
そ
の
必
要
性
を
な
-
し
て
し
も
う
｡
か
か
る
事
情
に
よ
っ
て
'
必
要
と
せ
ら
れ
'
適
用
せ
ら
れ
た
解
釈
論
の
限
界
が
'
そ
の
よ
う
な
状
態
の
法
規
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
'
新
た
な
見
地
に
お
い
て
'
必
然
的
に
'
法
解
釈
の
変
更
が
主
張
せ
ら
れ
'
法
の
改
廃
が
行
わ
れ
'
新
た
な
法
規
の
定
立
が
講
ぜ
ら
れ
る
段
階
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
'
ど
の
よ
う
な
趣
旨
に
基
づ
い
て
､
法
が
改
廃
せ
ら
れ
る
か
'
ど
の
よ
う
に
新
た
に
法
を
作
る
か
t
と
い
う
こ
と
が
検
討
せ
ら
れ
'
こ
こ
に
立
法
論
の
存
在
と
展
開
が
な
さ
れ
る
｡
立
法
は
倫
理
の
表
現
で
あ
-
'
政
治
の
表
現
で
あ
-
t
か
つ
'
社
会
思
潮
の
表
現
で
あ
り
'
ま
た
'
そ
れ
ら
の
総
合
理
念
で
も
あ
る
｡
立
法
は
'
現
実
の
事
態
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
具
体
的
適
用
の
た
め
に
生
れ
出
る
こ
と
も
あ
ろ
う
L
t
ま
た
'
理
念
的
立
場
に
あ
ら
し
め
る
た
め
の
一
表
現
と
し
て
立
法
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
社
会
の
理
念
的
立
場
を
目
的
と
し
て
立
法
さ
れ
る
法
は
'
社
会
的
事
件
に
対
し
て
､
直
接
的
に
､
具
体
的
に
'
即
座
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
-
'
そ
れ
は
'
そ
の
よ
う
な
理
念
法
規
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
'
ま
た
､
そ
の
法
を
標
準
的
'
基
礎
的
規
範
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
法
の
存
在
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
そ
の
法
は
'
法
規
の
中
に
黙
し
て
座
し
て
い
る
だ
け
で
あ
-
'
し
か
も
十
分
に
そ
の
立
法
の
役
目
を
果
た
す
立
場
に
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
法
規
は
'
外
観
上
'
目
に
つ
-
よ
う
な
活
動
を
す
る
こ
と
は
な
く
'
静
止
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
'
第
三
者
か
ら
見
れ
ば
'
社
会
的
事
件
を
解
決
す
る
た
め
に
'
な
ん
ら
役
に
立
た
ず
'
あ
た
か
も
'
不
要
の
法
規
の
ご
と
-
見
ら
れ
る
｡
そ
の
形
式
的
外
観
の
状
態
の
み
を
見
て
'
そ
の
内
に
有
す
る
静
的
作
用
を
達
観
し
な
い
と
き
､
そ
れ
は
法
と
し
て
の
効
果
や
作
用
を
'
な
ん
ら
有
し
な
い
か
の
ご
と
き
感
を
持
つ
に
至
る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
'
か
か
る
法
規
に
対
し
て
'
真
実
の
姿
を
見
な
い
う
ち
に
'
誤
っ
た
価
値
観
を
抱
く
こ
と
に
な
り
'
法
解
釈
論
に
お
い
て
'
重
大
な
誤
謬
を
お
か
す
危
険
が
現
わ
れ
る
｡
そ
も
そ
も
'
法
規
が
存
在
す
る
最
上
の
理
想
的
態
様
は
'
法
規
が
動
か
さ
れ
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
な
-
'
そ
の
ま
ま
'
静
座
し
な
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が
ら
､
暗
黙
の
裡
に
､
そ
の
立
法
目
的
を
遂
行
す
る
に
あ
る
と
解
す
る
｡
㈲
さ
て
'
次
に
'
商
法
六
六
七
条
の
｢
他
人
の
物
の
保
管
者
の
責
任
保
険
｣
に
お
い
て
定
む
る
｢所
有
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
｣
に
つ
き
'
法
の
理
念
と
関
連
し
て
考
察
を
進
め
よ
う
｡
こ
の
保
険
金
直
接
請
求
権
が
'
保
険
契
約
の
履
行
'
っ
ま
り
賠
償
責
任
の
解
決
に
際
し
て
'
使
用
せ
ら
れ
な
い
こ
と
の
ゆ
え
を
も
っ
て
､
本
条
は
死
文
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
の
考
え
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
'
こ
の
よ
う
な
見
解
は
'
著
し
い
誤
謬
で
'
法
解
釈
論
の
不
見
識
を
表
現
す
る
に
等
し
い
｡
こ
の
保
険
金
直
接
請
求
権
が
､
保
険
者
に
対
し
て
'
直
接
に
行
使
せ
ら
れ
る
に
至
る
前
に
'
す
で
に
'
保
険
契
約
上
の
保
険
者
の
義
務
も
し
く
は
賠
償
責
任
者
の
債
務
は
履
行
せ
ら
れ
て
い
る
か
'
履
行
せ
ら
れ
る
経
過
も
し
く
は
手
続
中
に
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
被
害
者
が
保
険
金
直
接
請
求
権
の
行
使
に
ま
で
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
'
む
し
ろ
'
契
約
の
履
行
､
民
事
事
件
解
決
の
立
場
か
ら
い
え
ば
､
適
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
'
商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
'
保
険
金
直
接
請
求
権
行
使
の
頻
度
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
'
こ
の
請
求
権
は
､
静
座
し
て
'
保
険
契
約
の
履
行
に
対
し
て
'
徐
ろ
に
'
力
を
与
え
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
の
正
当
性
は
'
最
近
立
法
せ
ら
れ
た
特
別
法
に
お
い
て
'
保
険
金
直
接
請
求
権
が
立
法
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
と
考
え
合
せ
れ
ば
'
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡
保
険
金
直
接
請
求
権
が
行
使
せ
ら
れ
る
場
合
は
'
被
保
険
者
(賠
償
責
任
者
)
の
債
務
履
行
が
不
可
能
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
場
合
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
｡
あ
る
い
は
可
能
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
履
行
が
遅
疑
せ
ら
れ
る
場
合
な
ど
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
｡
わ
が
責
任
保
険
契
約
法
に
お
い
て
'
立
法
せ
ら
れ
る
保
険
金
直
接
請
求
権
の
考
え
方
の
源
泉
は
'
商
法
六
六
七
条
の
趣
旨
に
存
す
る
も
の
と
解
す
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
六
六
七
条
の
保
険
金
直
接
請
求
権
は
'
被
害
者
を
救
済
す
る
趣
旨
の
立
法
論
に
お
い
て
'
重
要
な
意
義
を
持
つ
･.
㈲
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
し
解
決
す
る
場
合
'
被
害
者
を
保
護
救
済
す
る
と
い
う
観
念
は
､
責
任
保
険
法
立
法
に
お
け
る
確
固
た
る
理
念
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
理
念
が
立
法
せ
ら
れ
'
保
険
契
約
の
法
規
と
し
て
静
座
す
る
こ
と
に
よ
-
'
被
害
者
は
'
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具
体
的
民
事
責
任
の
履
行
と
相
ま
っ
て
｢被
害
者
は
保
護
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
警
告
と
関
心
を
社
会
に
対
し
て
有
せ
し
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
役
割
と
力
を
持
つ
法
規
'
つ
ま
-
理
念
的
法
規
は
'
具
体
的
事
件
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
機
会
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
機
会
に
遭
遇
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
'
か
か
る
法
規
を
視
野
か
ら
排
除
L
t
軽
侮
L
t
死
滅
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
'
い
か
に
妥
当
性
を
欠
-
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
け
だ
し
'
こ
の
よ
う
な
法
規
こ
そ
'
真
実
の
法
の
目
的
を
遂
行
す
る
著
大
な
潜
在
力
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
'
社
会
が
そ
の
秩
序
維
持
の
点
に
お
い
て
'
ま
た
'
権
利
義
務
の
関
係
に
お
い
て
'
利
害
関
係
に
お
い
て
'
調
和
の
あ
る
円
満
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
理
想
の
姿
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
よ
う
な
立
場
と
意
義
に
お
い
て
'
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
を
考
察
し
'
そ
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
し
か
し
て
'
現
実
の
社
会
的
諸
関
係
の
た
め
に
､
目
的
と
す
る
立
法
の
可
能
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
､
立
法
論
上
'
こ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
'
そ
の
意
義
を
み
と
め
'
そ
の
必
要
性
が
更
に
強
調
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
㈲
立
法
論
を
構
成
し
'
そ
の
具
体
化
の
成
否
に
つ
い
て
'
可
能
性
が
乏
し
い
が
故
に
'
消
極
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
た
だ
'
主
観
的
に
可
能
性
が
乏
し
い
と
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
'
理
念
と
し
て
ヽ
適
正
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
'
や
が
て
は
'
あ
ら
ゆ
る
曲
折
を
経
て
'
立
法
の
機
会
が
到
来
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
'
法
理
論
と
し
て
成
立
す
る
根
拠
は
あ
る
｡
新
ら
し
い
立
法
論
の
主
張
せ
ら
れ
る
場
合
､
批
判
や
反
論
の
な
さ
れ
る
こ
と
は
通
常
の
こ
と
で
あ
り
'
ま
た
'
十
分
に
し
て
'
立
派
な
結
論
を
得
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
｡
ま
た
'
た
と
い
'
立
法
の
機
会
が
到
来
し
な
く
と
も
'
立
法
論
と
し
て
'
被
害
者
の
保
護
救
済
が
強
く
主
張
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
被
害
者
保
護
の
観
念
や
そ
の
程
度
が
'
直
接
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
'
そ
の
厚
味
を
加
重
し
て
'
側
面
の
力
と
な
り
う
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
何
さ
て
'
立
法
論
に
は
､
三
つ
の
種
類
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
現
実
に
即
し
て
'
具
体
的
に
適
用
し
実
現
容
易
な
立
法
論
と
理
612
責任保険法の理念
念
的
イ
デ
ア
I
を
目
的
と
し
て
主
張
せ
ら
れ
る
立
法
論
と
そ
れ
ら
の
二
つ
の
性
質
を
併
有
す
る
立
法
論
の
存
在
で
あ
る
｡
右
の
よ
う
な
各
種
の
立
法
論
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
け
れ
ば
'
法
理
論
の
展
開
に
お
い
て
'
あ
ま
り
に
も
'
現
実
的
で
近
視
眼
的
な
も
の
と
な
り
･
弾
力
性
の
乏
し
い
狭
小
な
論
理
し
か
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
｡
ま
た
'
法
律
の
研
究
に
際
し
て
も
'
法
に
対
す
る
無
理
解
と
誤
解
を
招
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡
二
自
賠
法
の
理
念
困
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
お
い
て
,
被
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
る
も
の
は
'
自
己
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
･
そ
の
道
行
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
し
た
場
合
で
あ
る
｡
し
か
し
'
自
己
お
よ
び
運
転
者
が
自
動
車
の
運
行
に
関
し
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
､
被
害
者
又
は
運
転
者
以
外
の
第
三
者
に
故
意
又
は
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
並
び
に
自
動
車
の
構
造
上
の
欠
陥
又
は
機
能
の
障
害
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
'
免
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
挙
証
責
任
の
転
換
は
,
従
来
'
長
年
月
に
わ
た
り
'
法
原
則
と
し
て
採
ら
れ
て
き
た
過
失
責
任
主
義
の
立
場
と
考
え
合
せ
れ
ば
'
そ
の
有
す
る
意
義
は
注
目
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
｡
㈲
さ
て
,
自
賠
法
が
,
純
粋
な
無
過
失
責
任
の
立
場
を
採
る
こ
と
を
せ
ず
'
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
立
法
を
し
な
か
っ
た
の
は
,
被
害
者
の
保
護
を
完
全
に
果
た
し
う
る
立
法
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
'
一
歩
進
ん
で
'
被
害
者
の
故
意
の
み
を
免
責
と
し
て
,
加
害
者
の
無
過
失
の
場
合
に
も
'
責
任
負
担
と
L
t
か
か
る
場
合
を
も
責
任
保
険
契
約
締
結
を
な
し
う
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
相
当
の
容
積
の
あ
る
自
動
車
を
公
道
に
お
い
て
運
行
し
て
い
た
が
故
に
'
損
害
を
発
生
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
,
運
行
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
'
損
害
を
生
じ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
'
そ
の
損
害
発
生
の
原
因
い
か
ん
を
613
問
わ
ず
'
た
だ
一
定
の
場
合
を
除
き
'
自
動
車
の
運
行
者
に
責
任
を
負
担
せ
し
め
る
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
は
妥
当
性
を
有
す
る
｡
し
か
し
て
'
無
過
失
責
任
主
義
を
採
る
こ
と
に
よ
り
'
自
動
車
の
運
行
者
が
'
十
分
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
れ
ば
'
事
故
発
生
の
減
少
は
'
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
現
在
に
お
け
る
よ
う
な
事
故
発
生
の
激
増
よ
り
見
れ
ば
'
事
故
防
止
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
｡
無
過
失
責
任
主
義
の
立
場
を
採
る
原
子
力
賠
償
二
法
は
'
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
お
け
る
賠
償
責
任
の
発
生
原
因
に
此
す
れ
ば
'
飛
躍
的
立
法
と
解
せ
ら
れ
る
｡
原
子
力
を
原
因
と
し
て
生
じ
た
損
害
と
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
と
は
'
根
本
に
お
い
て
相
違
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
某
日
動
車
の
場
合
に
は
'
一
個
の
事
故
に
よ
る
損
害
程
度
は
'
相
対
的
に
少
額
で
あ
る
が
t
L
か
L
t
自
動
車
の
運
行
が
道
路
に
お
い
て
'
常
時
不
断
に
'
社
会
上
危
険
を
与
え
る
と
い
う
著
し
い
社
会
性
や
普
遍
性
を
帯
有
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
'
賠
償
責
任
の
軽
重
度
に
お
い
て
原
子
力
の
賠
償
責
任
に
劣
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
'
む
し
ろ
'
危
険
の
雰
囲
気
を
構
成
し
て
い
る
機
会
は
'
自
動
車
の
方
が
著
し
-
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ヽ
0
-∨
自
動
車
の
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
に
お
い
て
む
､
原
則
と
し
て
'
無
過
失
責
任
主
義
が
'
法
律
上
'
明
白
に
採
用
せ
ら
れ
'
被
害
者
の
保
護
の
強
化
が
行
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
い
わ
ば
､
自
賠
法
は
'
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
'
被
害
者
保
護
の
理
念
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
'
過
渡
的
立
法
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡
自
賠
法
に
よ
れ
ば
'
自
動
車
を
遅
行
の
用
に
供
す
る
も
の
は
'
無
過
失
責
任
主
義
の
立
場
に
近
い
責
任
を
負
担
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
'
被
害
者
の
保
護
を
十
分
か
つ
適
切
に
行
な
い
'
賠
償
義
務
を
果
た
す
た
め
に
'
そ
の
賠
償
責
任
は
'
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
方
法
に
よ
っ
て
'
保
険
者
に
転
嫁
さ
れ
'
し
た
が
っ
て
'
そ
れ
は
緩
和
さ
れ
る
｡
い
わ
ゆ
る
責
任
保
険
契
約
の
締
結
強
制
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
被
害
者
保
護
の
法
的
地
位
は
著
し
く
確
実
性
を
帯
び
る
に
至
る
｡
つ
ま
り
'
同
法
第
五
条
の
示
す
と
こ
ろ
614
■■
責任保険法の理念
に
よ
れ
ば
｢自
動
車
は
'
そ
れ
に
つ
い
て
法
律
で
定
め
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
､
運
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
｣
と
L
t
法
は
損
害
賠
償
措
置
と
し
て
責
任
保
険
制
度
を
残
る
と
こ
ろ
な
く
活
用
し
よ
う
と
企
図
し
た
｡
賠
償
責
任
者
が
実
質
的
に
自
己
の
賠
償
責
任
を
責
任
保
険
制
度
へ
移
転
す
る
責
任
転
嫁
は
'
無
過
失
責
任
を
負
担
す
る
場
合
'
必
然
的
に
採
ら
れ
る
措
置
と
み
ら
れ
る
｡
㈲
責
任
保
険
制
度
を
論
ず
る
場
合
'
一
方
に
お
い
て
'
こ
の
制
度
を
設
定
す
る
こ
と
は
'
賠
償
責
任
者
に
'
事
故
に
対
し
精
神
的
弛
緩
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
に
な
-
'
不
注
意
な
い
し
犯
罪
行
為
を
助
長
す
る
と
い
う
ご
と
き
反
社
会
性
を
帯
有
す
る
も
の
で
あ
り
'
ま
た
賠
償
責
任
者
の
個
人
的
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
'
責
任
保
険
制
度
に
お
い
て
自
己
の
責
任
を
他
人
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
'
道
徳
的
に
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
点
を
主
張
す
る
論
も
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
よ
う
な
難
点
が
t
か
り
に
'
あ
る
と
し
て
も
'
制
度
的
結
果
と
し
て
'
被
害
者
の
保
護
救
済
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
'
右
の
非
難
を
カ
バ
ー
し
て
あ
ま
り
あ
ろ
う
｡
個
人
の
責
任
に
お
け
る
ば
か
り
で
な
く
'
事
業
責
任
に
お
い
て
'
そ
れ
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
は
'
今
ま
で
よ
り
も
t
よ
り
強
く
'
責
任
保
険
活
用
の
需
要
度
の
高
ま
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
｡
企
業
経
営
の
経
過
中
に
お
け
る
第
三
者
に
対
す
る
損
害
発
生
に
つ
い
て
は
'
企
業
が
無
過
失
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
の
必
要
を
認
め
さ
せ
'
そ
の
結
果
､
そ
の
責
任
解
決
は
'
必
然
的
に
責
任
保
険
制
度
と
結
合
す
る
｡
け
だ
し
'
そ
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
が
｢
企
業
維
持
の
原
則
｣
の
線
に
沿
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
て
､
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
締
結
強
制
は
'
原
子
力
事
業
者
が
'
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
締
結
を
な
す
こ
と
を
そ
の
事
業
開
始
の
前
提
と
す
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
と
基
本
的
に
は
同
一
の
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
さ
て
'
｢
契
約
締
結
自
由
の
原
則
｣
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
責
任
保
険
契
約
の
締
結
強
制
は
'
そ
の
原
則
を
排
除
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
'
た
と
い
'
自
動
車
そ
の
も
の
の
所
有
は
個
人
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
運
行
行
為
は
'
著
し
-
社
会
性
を
帯
び
る
も
の
で
あ
615
り
;
社
会
卦
同
生
首
に
著
し
い
影
瞥
を
与
え
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
右
の
立
法
は
､
適
当
な
法
的
措
置
で
あ
る
と
解
す
る
｡
ガ
ス
事
業
'
電
気
事
業
な
ど
は
'
そ
の
本
質
的
に
有
す
る
社
会
公
共
性
の
故
に
'
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
ら
の
事
業
上
の
取
引
は
'
法
的
に
締
結
強
制
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
-
な
っ
て
い
る
｡
㈲
自
賠
法
に
お
け
る
理
念
の
な
ん
た
る
か
を
見
る
た
め
に
は
､
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
締
結
強
制
に
お
い
て
'
被
害
者
が
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
れ
ば
'
明
ら
か
と
な
る
｡
次
に
'
考
察
す
べ
き
こ
と
は
'
被
害
者
が
そ
の
よ
う
な
法
的
地
位
に
置
か
れ
て
い
て
'
十
分
で
あ
る
か
t
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
も
し
'
不
十
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
ど
の
よ
う
な
立
法
論
が
新
た
に
展
開
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
問
題
の
考
察
に
お
い
て
'
ま
ず
'
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
保
険
者
の
免
責
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
自
賠
法
に
お
け
る
保
険
者
の
て
ん
補
の
免
責
は
'
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
悪
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
な
さ
れ
る
(自
賠
法
一
四
条
)0
い
か
に
'
強
度
の
無
過
失
責
任
の
立
場
が
立
法
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
'
悪
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
負
担
が
'
責
任
保
険
契
約
の
履
行
の
面
に
お
い
て
免
責
せ
ら
れ
る
こ
と
は
'
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
場
合
､
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
が
免
ぜ
ら
れ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
私
は
､
保
険
契
約
者
ま
た
は
'
被
保
険
者
の
責
任
が
始
め
か
ら
'
保
険
者
に
転
嫁
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
'
故
意
と
い
う
も
の
の
反
公
序
良
俗
性
を
忌
避
す
る
精
神
に
合
致
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
保
険
契
約
者
側
の
責
任
が
転
嫁
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
'
責
任
保
険
契
約
の
効
果
が
有
効
に
発
生
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
'
そ
の
結
果
と
し
て
､
当
然
に
'
保
険
者
は
て
ん
補
責
任
を
帯
有
し
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
経
過
よ
り
考
察
す
れ
ば
'
責
任
を
免
れ
る
(免
責
)
と
い
う
表
現
は
'
適
正
で
は
な
い
｡
非
責
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
'
被
害
者
は
現
実
に
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
'
被
保
険
者
に
対
し
て
は
'
て
ん
補
さ
れ
な
い
と
し
て
も
'
被
害
者
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
見
地
か
ら
､
被
害
者
は
保
険
会
社
に
対
し
て
'
保
険
金
を
直
接
請
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
権
利
の
設
定
は
'
被
害
者
を
保
護
救
済
す
616
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る
た
め
に
'
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
立
場
を
超
越
し
た
特
別
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
(故
意
)
に
お
け
る
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
に
対
す
る
保
険
者
の
保
険
金
給
付
は
､
保
険
契
約
者
の
責
任
の
転
嫁
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
-
し
て
'
国
家
の
補
償
行
為
を
保
険
者
が
便
宜
上
'
代
行
す
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
保
険
者
が
被
害
者
に
対
し
て
保
険
金
を
支
払
っ
た
な
ら
ば
'
保
険
者
は
'
国
家
に
対
し
て
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
自
賠
法
〓
ハ
条
)
0
こ
の
よ
う
に
な
る
と
'
国
家
は
'
被
害
者
の
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
代
位
L
t
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
よ
ぅ
に
し
て
'
す
べ
て
の
も
の
が
調
和
あ
る
状
態
に
位
置
す
る
｡
し
か
し
'
保
険
者
が
被
害
者
に
対
し
て
'
保
険
金
を
給
付
し
た
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
の
こ
と
か
ら
'
保
険
契
約
者
の
賠
償
責
任
が
保
険
者
に
転
位
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
｡
け
だ
し
'
故
意
に
よ
る
責
任
が
他
の
者
に
転
ず
る
と
解
す
る
こ
と
自
体
が
反
公
序
良
俗
の
観
念
で
あ
-
'
容
認
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
自
賠
法
に
お
い
て
'
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
に
よ
る
損
害
発
生
に
対
し
て
は
'
保
険
者
は
'
そ
の
損
害
を
て
ん
補
し
な
い
が
'
被
害
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
'
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
t
と
定
め
る
こ
と
は
'
被
害
者
の
保
護
を
徹
底
し
ょ
ぅ
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
'
特
異
な
規
定
と
解
せ
ら
れ
る
｡
商
法
六
六
七
条
の
火
災
保
険
に
お
け
る
保
管
者
の
責
任
保
険
の
場
合
に
も
'
物
の
所
有
者
(被
害
者
)
は
保
険
金
直
接
請
求
権
を
有
す
る
が
'
こ
の
と
き
の
請
求
権
行
使
は
'
保
険
契
約
者
な
ど
の
故
意
に
よ
る
事
故
発
生
と
い
う
事
由
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
点
に
お
い
て
'
自
賠
法
に
お
け
る
直
接
請
求
権
行
使
の
趣
旨
と
は
'
そ
の
経
過
'
事
由
に
お
い
て
'
著
し
い
相
違
が
あ
る
｡
個
人
の
被
害
者
救
済
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
'
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
社
会
公
共
性
を
多
分
に
帯
有
す
る
こ
と
の
現
れ
と
し
て
'
本
法
の
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
｡
自
賠
法
に
お
け
る
被
害
者
の
保
険
金
直
接
請
求
権
の
設
定
は
'
被
害
者
保
護
の
趣
旨
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
不
可
欠
の
制
度
と
解
せ
ら
れ
る
｡
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三
原
子
力
賠
償
二
法
の
理
念
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叫
原
子
力
賠
償
二
法
(原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
･
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
)
の
理
念
は
'
次
の
諸
点
に
お
い
て
'
被
害
者
の
保
護
救
済
に
関
連
し
て
具
現
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
'
そ
の
基
本
的
要
素
を
構
成
す
る
事
項
は
'
原
子
力
事
業
者
と
し
て
'
ま
ず
'
無
過
失
責
任
を
負
担
せ
し
め
'
次
に
'
無
限
責
任
の
立
場
に
立
た
し
め
'
第
三
に
'
責
任
を
集
中
せ
し
め
た
点
で
あ
る
｡
賠
償
法
に
よ
れ
ば
'
原
子
炉
の
運
転
等
の
際
'
当
該
原
子
炉
の
運
転
等
に
よ
っ
て
原
子
力
損
害
を
与
え
た
と
き
は
'
当
該
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
事
業
者
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
(賠
償
法
第
三
条
一
項
)
の
で
あ
り
'
そ
の
責
任
は
'
い
わ
ゆ
る
一
般
民
事
原
則
た
る
過
失
責
任
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
'
広
く
'
無
過
失
責
任
の
立
場
も
考
慮
さ
れ
る
｡
し
か
し
て
'
そ
の
責
任
は
'
無
限
責
任
に
お
け
る
制
限
責
任
で
は
な
く
'
最
初
か
ら
の
有
限
責
任
で
も
な
く
'
拘
束
さ
れ
な
い
青
空
無
限
責
任
の
立
場
を
と
る
｡
さ
て
'
賠
償
法
第
一
六
条
に
よ
れ
ば
｢
政
府
は
原
子
力
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
'
原
子
力
事
業
者
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
べ
き
額
が
賠
償
措
置
額
を
こ
え
t
か
つ
'
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
'
原
子
力
事
業
者
に
対
し
'
原
子
力
事
業
者
が
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
な
う
も
の
と
す
る
｣
と
規
定
L
t
必
要
あ
る
場
合
に
お
い
て
'
国
の
援
助
を
予
定
し
て
い
る
｡
こ
の
国
の
援
助
行
為
は
'
国
が
当
然
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
で
は
な
-
'
原
子
力
事
業
者
が
､
無
限
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
規
定
で
あ
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
責
任
制
限
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
'
援
助
行
為
は
政
府
の
条
件
な
き
義
務
で
も
な
-
'
原
子
力
事
業
者
が
請
求
し
う
る
条
件
な
き
権
利
で
も
な
い
｡
国
が
援
助
行
為
を
行
な
う
前
提
と
な
る
要
件
と
は
何
か
'
そ
れ
は
原
子
力
事
業
者
が
賠
責任保険法の理念
償
の
費
に
任
ず
べ
き
額
が
賠
償
措
置
額
を
こ
え
､
被
害
者
の
保
護
を
は
か
り
t
か
つ
'
原
子
力
事
業
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
と
い
う
賠
償
法
の
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
み
と
め
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
｡
も
し
'
国
が
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
'
原
子
力
事
業
者
は
援
助
行
為
と
し
て
の
賠
償
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
'
原
子
力
事
業
者
の
賠
償
義
務
を
制
限
し
て
､
そ
の
限
度
を
設
定
す
る
の
で
は
な
い
｡
次
に
'
原
子
力
事
業
者
の
無
限
責
任
の
問
超
を
船
舶
所
有
者
の
委
付
権
と
比
較
考
察
し
よ
う
｡
商
法
六
九
〇
条
に
お
い
て
'
船
舶
所
有
者
が
委
付
権
を
行
使
し
て
'
そ
の
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
り
責
任
を
海
産
に
制
限
す
る
行
為
と
は
'
ま
っ
た
く
そ
の
趣
旨
を
異
に
す
る
｡
こ
の
場
合
に
は
'
制
限
さ
れ
た
残
余
の
賠
償
責
任
は
免
ぜ
ら
れ
る
が
'
国
の
援
助
行
為
に
お
い
て
は
'
根
本
的
に
賠
償
責
任
が
免
ぜ
ら
れ
､
な
-
な
る
の
で
は
な
い
｡
船
舶
所
有
者
が
委
付
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
る
責
任
制
限
の
立
法
趣
旨
は
'
主
と
し
て
'
海
運
業
に
対
す
る
政
策
的
見
地
か
ら
'
そ
れ
を
保
護
救
済
す
る
必
要
に
重
点
を
置
き
'
債
権
者
(被
害
者
)
を
保
護
救
済
す
る
立
場
は
､
考
慮
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
六
九
〇
条
が
被
害
者
の
保
護
と
い
う
見
地
に
お
い
て
妥
当
性
を
欠
-
と
い
う
こ
と
は
'
民
事
責
任
解
決
の
原
則
'
つ
ま
り
'
民
事
上
の
債
務
履
行
の
基
本
的
衡
平
の
立
場
か
ら
そ
の
可
否
を
考
察
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
｡
原
子
力
損
害
賠
償
法
に
お
い
て
は
'
原
子
力
事
業
者
を
し
て
'
責
任
保
険
契
約
の
締
結
を
義
務
づ
け
'
原
子
力
事
業
者
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
無
限
責
任
負
担
の
立
場
を
採
り
､
し
か
も
'
無
過
失
責
任
を
負
担
せ
し
め
t
か
つ
'
原
子
力
事
業
者
に
責
任
を
集
中
す
る
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
に
よ
り
'
被
害
者
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
が
'
六
九
〇
条
に
お
い
て
被
害
者
を
保
護
す
る
方
策
は
'
責
任
保
険
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
0
思
う
に
'
原
子
力
事
業
者
は
､
自
ら
負
担
す
べ
き
責
任
を
､
責
任
保
険
制
度
な
ど
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
り
'
そ
の
事
業
を
維
持
し
'
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
L
t
尚
'
責
任
保
険
契
約
の
締
結
は
'
基
本
的
な
も
の
と
し
て
'
原
子
力
事
業
開
始
の
義
務
的
前
授
要
件
と
な
っ
て
い
る
(賠
償
法
六
条
)｡
賠
償
法
第
三
条
一
項
に
お
い
て
､
原
子
力
事
業
者
に
無
過
失
責
任
を
負
担
せ
し
め
た
619
趣
旨
は
'
原
子
力
事
業
の
性
質
上
'
そ
の
社
会
的
重
要
性
と
そ
の
影
瞥
性
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
､
被
害
者
の
保
護
救
済
を
完
全
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
企
図
か
ら
発
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
原
子
力
事
業
者
に
'
無
過
失
責
任
を
負
担
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
原
子
力
事
業
者
が
'
自
ら
の
事
業
の
重
要
性
を
認
識
し
'
そ
の
事
業
遂
行
上
に
お
い
て
慎
重
さ
を
増
す
こ
と
を
法
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
原
子
力
損
害
の
程
度
が
｢
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
ま
た
は
'
社
会
的
動
乱
｣
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
'
原
子
力
事
業
者
は
'
右
の
賠
償
責
任
を
負
担
し
な
い
(賠
償
法
第
三
条
但
書
)｡
こ
れ
は
'
原
子
力
事
業
者
の
責
任
制
限
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
-
'
当
初
か
ら
の
免
責
を
意
味
す
る
｡
㈲
賠
償
法
第
三
条
一
項
に
お
い
て
｢
原
子
炉
の
運
転
等
の
際
'
当
該
原
子
炉
の
運
転
等
に
よ
り
原
子
力
損
害
を
与
え
た
と
き
は
'
当
該
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
事
業
者
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
｣
と
L
t
更
に
'
二
項
は
｢
一
項
の
場
合
に
お
い
て
､
そ
の
損
害
が
原
子
力
事
業
者
間
の
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
'
当
該
核
燃
料
物
質
の
受
取
人
で
あ
る
原
子
力
事
業
者
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
｣
と
定
め
'
第
四
条
は
｢前
条
の
場
合
に
お
い
て
は
'
同
条
の
規
定
に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
べ
き
原
子
力
事
業
者
以
外
の
者
は
'
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
じ
な
い
｣
と
す
る
｡
こ
の
立
法
趣
旨
は
'
原
子
力
事
業
者
の
無
限
責
任
と
と
も
に
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
｢
責
任
の
集
中
｣
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
わ
が
国
の
立
法
と
し
て
は
'
画
期
的
立
法
と
解
せ
ら
れ
る
｡
さ
て
'
原
子
力
事
業
者
に
対
し
て
採
ら
れ
る
責
任
の
集
中
は
'
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
-
の
か
｡
立
法
趣
旨
と
し
て
'
原
子
力
事
業
者
以
外
の
他
の
原
子
炉
の
設
計
者
'
製
造
業
者
或
い
は
事
業
場
建
設
請
負
業
者
に
対
し
て
起
る
べ
き
そ
の
契
約
不
履
行
'
不
法
行
為
に
基
づ
-
責
任
を
負
担
せ
し
め
な
い
こ
と
に
し
た
理
由
は
'
次
の
よ
う
に
解
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
第
一
は
'
原
子
力
事
業
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
者
の
積
極
的
事
業
援
助
の
意
慾
が
供
給
行
為
に
基
づ
く
責
任
負
担
に
よ
り
欠
如
L
t
原
子
力
事
業
の
遂
行
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
り
'
第
二
は
'
そ
れ
ら
の
者
が
供
給
行
為
に
基
づ
き
'
責
任
を
負
担
し
た
場
合
に
お
け
る
賠
償
措
620
責任保険法の理念
置
と
し
て
'
庶
子
力
事
業
者
の
貯
償
措
置
と
同
じ
よ
う
に
貴
任
保
険
契
約
締
結
と
い
ワゝ
措
置
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
'
責
任
保
険
契
約
締
結
に
よ
る
保
険
者
の
保
険
引
受
能
力
の
限
界
性
及
び
可
能
性
の
程
度
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
-
'
原
子
力
事
業
者
を
客
観
的
に
大
局
的
見
地
か
ら
考
察
し
た
場
合
'
責
任
集
中
の
方
式
が
採
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
｡
㈲
原
子
力
賠
償
法
お
よ
び
原
子
力
補
償
法
は
'
原
子
炉
の
運
転
等
に
よ
っ
て
原
子
力
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
､
ど
の
よ
う
な
方
法
'
ど
の
よ
う
な
程
度
に
お
い
て
'損
害
賠
償
措
置
を
講
ず
る
か
と
い
う
基
本
的
制
度
を
想
定
L
t被
害
者
の
保
護
救
済
の
た
め
に
具
体
的
方
法
を
は
か
り
'
そ
れ
と
と
も
に
'
原
子
力
事
業
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
立
法
せ
ら
れ
た
｡
原
子
力
賠
償
法
が
'
被
害
者
に
対
す
る
主
た
る
損
害
賠
償
措
置
と
し
て
責
任
保
険
契
約
の
締
結
を
も
っ
て
L
t
原
子
力
事
業
者
の
賠
償
責
任
を
責
任
保
険
契
約
に
転
嫁
L
t
一
方
に
お
い
て
'
原
子
力
補
償
法
が
責
任
保
険
契
約
を
も
っ
て
し
て
は
'
被
害
者
の
保
護
救
済
が
不
可
能
な
場
合
'
そ
れ
を
補
う
意
味
に
お
い
て
'
政
府
自
ら
補
償
契
約
の
当
事
者
と
し
て
そ
の
衝
に
当
た
り
'
実
質
的
に
は
､
政
府
を
保
険
者
と
L
t
他
面
に
お
い
て
'
原
子
力
事
業
者
を
保
険
契
約
者
お
よ
び
被
保
険
者
と
す
る
責
任
保
険
契
約
の
性
質
並
び
に
構
成
を
帯
有
す
る
こ
と
は
明
白
に
認
識
せ
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
原
子
力
賠
償
二
法
は
'
賠
償
法
に
お
い
て
は
'
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
責
任
保
険
契
約
事
項
を
有
す
る
も
の
と
し
て
'
補
償
法
に
お
い
て
は
'
実
質
的
に
は
責
任
保
険
契
約
事
項
を
有
す
る
も
の
と
し
て
'
そ
の
立
法
の
目
的
を
達
成
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
'
責
任
保
険
契
約
並
び
に
補
償
契
約
が
同
時
に
締
結
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
'
そ
れ
ら
を
契
約
と
し
て
法
律
的
に
考
察
す
る
場
合
'
各
契
約
は
､
独
立
の
契
約
で
あ
り
'
契
約
当
事
者
の
有
す
る
権
利
義
務
は
各
契
約
に
お
い
て
の
み
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
思
う
に
'
責
任
保
険
制
度
に
依
存
す
る
被
害
者
保
護
並
び
に
事
業
の
維
持
発
展
を
t
よ
り
強
固
た
ら
し
め
る
に
は
'
責
任
保
険
事
業
の
基
礎
を
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
'
す
な
わ
ち
'
再
保
険
制
度
を
含
め
て
'
具
体
的
に
は
'
保
険
者
の
危
険
引
受
担
保
能
力
の
増
大
を
は
か
-
'
尚
'
こ
れ
ら
の
方
策
と
歩
調
を
一
に
し
て
'
責
任
保
険
制
度
を
補
充
す
る
意
味
に
お
い
て
'
特
に
'
原
子
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力
事
業
が
政
策
的
意
味
を
帯
有
し
っ
つ
行
わ
れ
､
社
会
公
共
的
に
与
え
る
影
響
の
著
大
な
点
を
考
慮
す
る
と
き
'
政
府
を
中
心
と
す
る
補
償
契
約
制
度
を
し
て
'
一
層
充
実
し
て
ゆ
-
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
し
か
し
て
'
被
害
者
の
保
護
お
よ
び
原
子
力
事
業
の
健
全
な
発
達
を
企
図
し
て
立
法
せ
ら
れ
た
原
子
力
賠
償
二
法
は
'
最
も
近
代
的
事
業
と
し
て
の
原
子
力
事
業
の
開
始
に
際
し
て
立
法
さ
れ
た
画
期
的
法
規
で
あ
る
｡
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四
企
業
責
任
保
険
法
立
法
理
念
仙
企
業
責
任
の
立
場
は
'
過
失
責
任
主
義
と
と
も
に
'
無
過
失
責
任
主
義
に
お
い
て
'
認
識
'
実
現
せ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
'
そ
の
責
任
負
担
の
結
果
は
'
必
然
的
に
'
経
済
的
支
出
の
増
加
と
な
-
'
企
業
経
営
の
円
滑
な
立
場
を
過
重
な
ら
し
め
る
場
合
も
生
ず
る
｡
企
業
経
営
の
危
殆
へ
の
動
向
は
'
企
業
維
持
の
原
則
と
対
立
す
る
結
果
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
が
'
こ
の
よ
う
な
無
過
失
責
任
主
義
と
企
業
維
持
の
原
則
と
の
結
果
的
対
立
の
矛
盾
性
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
'
企
業
責
任
と
責
任
保
険
制
度
と
の
結
合
を
企
図
す
る
こ
と
'
す
な
わ
ち
'
企
業
責
任
を
責
任
保
険
制
度
へ
転
嫁
す
る
こ
と
が
考
慮
せ
ら
れ
'
さ
ら
に
'
立
法
に
よ
-
具
現
せ
ら
れ
る
に
至
る
｡
企
業
の
責
任
負
担
度
の
増
加
は
､
必
然
的
に
責
任
保
険
へ
の
転
嫁
度
の
増
加
と
な
り
t
か
つ
'
責
任
保
険
立
法
の
増
加
と
な
る
｡
無
過
失
責
任
主
義
1
企
業
維
持
の
原
則
1
責
任
保
険
制
度
の
連
関
は
'
企
業
責
任
の
発
生
か
ら
帰
結
ま
で
の
経
過
と
し
て
不
断
の
必
然
的
結
合
を
生
成
す
る
も
の
と
解
す
る
｡
㈲
企
業
責
任
が
責
任
保
険
制
度
と
結
合
し
て
'
そ
れ
へ
転
換
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
は
'
企
業
維
持
の
理
念
と
と
も
に
'
企
業
の
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
被
害
者
の
救
済
を
可
及
的
完
全
に
t
か
つ
'
迅
速
に
行
わ
し
め
よ
う
と
す
る
に
あ
る
｡
し
か
し
て
'
本
来
'
被
害
者
は
そ
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
な
く
不
測
の
損
害
を
享
受
す
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
損
害
に
責任保険法の理念
対
し
,
社
会
共
同
生
活
に
お
け
る
利
益
関
係
の
調
和
状
態
を
保
持
し
復
興
す
る
た
め
に
は
､
被
害
者
が
適
正
に
そ
の
損
害
を
補
充
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡
責
任
保
険
制
度
に
お
け
る
今
後
の
法
の
理
念
は
'
被
害
者
に
対
す
る
完
全
な
保
護
救
済
と
い
う
こ
と
に
強
-
傾
向
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
㈱
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
､
契
約
関
係
以
外
の
被
害
者
が
'
保
険
金
直
接
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
法
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
,
当
然
に
,
こ
れ
を
有
す
る
と
の
法
理
は
出
て
き
に
-
い
の
で
あ
る
が
'
商
法
六
六
七
条
に
い
わ
ゆ
る
｢
他
人
の
物
の
保
管
者
の
責
任
保
険
｣
に
お
け
る
所
有
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
の
適
用
を
火
災
保
険
に
の
み
か
ざ
る
も
の
と
せ
ず
に
､
一
般
責
任
保
険
契
約
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
る
な
ら
ば
'
契
約
関
係
外
の
被
害
者
が
保
険
金
直
接
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
の
論
理
は
有
利
に
展
開
す
る
と
考
え
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
'
か
か
る
駄
大
解
釈
論
は
'
実
定
法
の
存
在
意
義
を
喪
失
す
る
の
で
,
解
釈
論
と
し
て
は
適
正
で
な
い
と
い
う
論
も
な
さ
れ
て
い
る
が
'
責
任
保
険
契
約
に
対
す
る
思
潮
'
責
任
保
険
契
約
の
特
質
'
そ
の
存
在
の
意
義
,
責
任
保
険
契
約
法
の
一
般
原
則
法
の
不
存
在
'
商
法
六
六
七
条
の
立
法
当
時
と
現
今
の
責
任
保
険
に
対
す
る
観
念
の
相
違
な
ど
か
ら
考
察
す
る
と
き
､
本
条
の
拡
大
解
釈
論
を
否
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
｡
被
害
者
救
済
の
観
念
に
徹
す
る
な
ら
ば
,
企
業
責
任
保
険
法
の
立
法
に
お
い
て
'
保
険
金
直
接
請
求
権
の
設
定
は
適
当
で
あ
-
'
商
法
六
六
七
条
の
拡
大
解
釈
論
と
と
も
に
存
在
し
う
る
も
の
と
解
す
る
｡
㈲
思
う
に
,
再
保
険
制
度
は
'
直
接
的
に
は
'
保
険
事
業
の
維
持
を
目
的
と
し
て
設
定
せ
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
'
そ
れ
の
み
の
趣
旨
に
と
ど
ま
ら
ず
'
さ
ら
に
'
元
受
保
険
者
の
元
受
保
険
契
約
者
に
対
す
る
保
険
金
の
給
付
を
確
実
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
役
割
を
も
帯
有
す
る
｡
企
業
上
の
責
任
を
'
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
責
任
保
険
者
に
転
嫁
し
た
と
し
て
も
,
責
任
保
険
者
の
保
険
事
業
上
の
経
済
的
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
の
責
任
転
嫁
は
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
｡
責
任
保
険
事
業
者
が
'
再
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
'
事
業
上
の
危
険
を
分
配
す
る
方
法
を
採
れ
ば
'
企
業
責
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任
転
嫁
行
為
も
必
然
的
結
果
と
し
て
'
強
-
そ
の
実
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
｡
し
た
が
っ
て
'
再
保
険
制
度
を
確
定
す
る
こ
と
'
し
か
し
て
'
保
険
事
業
者
が
再
保
険
の
方
法
に
経
営
の
遅
行
を
乗
せ
る
こ
と
は
｢
企
業
維
持
の
原
則
｣
の
線
に
沿
う
と
と
も
に
'
最
初
の
企
業
者
(元
受
保
険
契
約
者
)
責
任
の
責
任
転
嫁
を
基
本
的
に
全
た
か
ら
し
め
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
有
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
更
に
'
被
害
者
の
保
護
救
済
と
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
離
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
連
結
関
係
に
あ
る
こ
と
を
注
視
す
べ
き
で
あ
る
｡
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む
す
ぴ
さ
て
'
責
任
保
険
制
度
の
理
念
は
'
債
権
債
務
の
法
律
関
係
の
存
在
す
る
社
会
共
同
生
活
に
お
け
る
円
満
な
調
和
状
態
を
維
持
現
出
す
る
に
あ
る
と
解
す
る
｡
し
か
し
て
'
そ
の
具
体
化
は
'
賠
償
責
任
者
(加
害
者
)
の
財
産
上
の
利
益
を
守
る
と
と
も
に
'
賠
償
請
求
権
者
(被
害
者
)
の
経
済
的
'
傷
害
的
損
失
を
救
済
L
t
そ
の
利
益
を
保
護
し
恢
復
す
る
こ
と
に
現
わ
れ
る
｡
責
任
保
険
契
約
に
お
い
て
は
'
賠
償
責
任
者
は
'
原
則
と
し
て
'
被
保
険
者
お
よ
び
保
険
契
約
者
の
地
位
に
あ
っ
て
､
保
険
者
と
直
接
的
に
保
険
契
約
関
係
を
保
持
す
る
わ
け
で
あ
る
が
､
賠
償
請
求
権
者
は
'
こ
の
契
約
関
係
の
権
利
者
と
し
て
の
立
場
を
､
当
然
に
は
持
た
な
い
｡
し
か
し
'
被
保
険
者
に
対
す
る
財
産
上
の
損
害
て
ん
補
は
'
被
害
者
の
損
害
救
済
と
直
接
に
結
び
つ
き
'
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
'
被
保
険
者
の
存
在
の
ゆ
え
に
強
化
せ
ら
れ
'
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
必
然
性
を
有
す
る
｡
し
か
し
て
'
加
害
者
が
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
に
対
し
'
全
面
的
に
満
足
な
状
態
に
お
い
て
'
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
場
合
こ
そ
'
通
常
ゐ
-
う
る
状
態
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
加
害
者
の
経
済
的
に
不
十
分
な
状
態
を
責
任
保
険
制
度
に
お
い
て
'
保
険
者
が
担
保
す
れ
ば
'
被
害
者
は
'
そ
の
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
'
実
質
的
に
姿
様
を
変
え
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
加
害
者
と
被
害
者
と
い
う
相
反
す
る
立
場
を
し
て
'
終
結
酌
に
は
｢被
害
者
の
保
護
｣
と
｢加
害
者
の
財
産
的
救
済
｣
を
も
た
ら
す
膏 任保険法の理念
625
責
任
保
険
制
度
は
､
賠
償
責
任
の
解
決
の
た
め
に
'
不
可
欠
の
地
位
に
立
ち
､
重
要
な
役
割
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
｡
さ
て
'
責
任
保
険
契
約
を
企
業
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
､
企
業
上
の
責
任
の
責
任
保
険
へ
の
転
嫁
に
よ
っ
て
'
｢
企
業
の
維
持
｣
の
線
に
沿
い
'
企
業
の
衰
退
'
損
失
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
て
､
責
任
保
険
契
約
締
結
の
原
動
力
を
な
し
た
も
の
は
､
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
ば
､
責
任
保
険
制
度
は
主
と
し
て
'
被
害
者
を
完
全
に
保
護
救
済
す
る
こ
と
が
そ
の
日
的
と
せ
ら
れ
'
責
任
保
険
法
は
'
そ
れ
に
対
応
す
る
法
的
方
法
が
採
ら
る
べ
き
で
あ
る
｡
被
害
者
の
十
分
な
保
護
の
成
果
を
釆
た
す
こ
と
な
-
し
て
は
'
責
任
保
険
契
約
の
成
立
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
責
任
保
険
契
約
締
結
の
基
礎
に
は
､
被
害
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
考
慮
が
あ
-
'
被
害
者
の
立
場
を
第
一
義
と
す
る
配
慮
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
て
'
企
業
体
の
無
過
失
責
任
主
義
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
現
今
､
責
任
保
険
制
度
は
必
須
の
制
度
で
あ
る
｡
責
任
保
険
契
約
の
中
を
流
れ
る
も
の
は
'
被
害
者
の
救
済
'
被
保
険
者
の
保
護
を
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
'
私
法
の
指
導
理
念
た
る
権
利
義
務
関
係
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
に
も
と
づ
-
完
全
な
責
任
遂
行
に
帰
一
す
べ
き
で
あ
る
｡
責
任
保
険
制
度
は
'
そ
の
本
質
的
に
帯
有
す
る
性
質
に
か
ん
が
み
て
'
責
任
解
決
を
は
か
る
た
め
に
'
不
動
の
地
位
を
占
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
｡
